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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë Î·-
Ù·ÓfiËÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÎÔfi ÙË˜ ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÛÂ fiÏ· Ù· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Â‰›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· È‰È-
·›ÙÂÚ· Û‡ÓıÂÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ë ÔÔ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È
Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÔÏÏÒÓ ‰È·‰ÈÎ·-
ÛÈÒÓ ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙfiÛÔ ÛÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi
fiÛÔ Î·È ÛÂ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô (µ¿Ì‚Ô˘Î·˜,
1992, 1994, 2004. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¿ÎË, 2006). ∞fi ÙÔ
Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· Î·Ù·ÓÔÂ›, Ë ÌÂÙ·-
æYXO§O°IA, 2009, 16 (3) ◆ 205-225 PSYCHOLOGY, 2009, 16 (3) ◆ 205-225
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ÏË °¿ÏÏÔ˘, ƒ¤ı˘ÌÓÔ ∫Ú‹ÙË˜, ¶ÚÔÛˆÈÎ‹ ¢/ÓÛË: ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 25, 71307 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ÙË˜, ¶ÚÔ-
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ªÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË: 
Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ıÂˆÚ›·, ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË
∫OYT™OYPAKH ™TE§A1
∏ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓË. ∏ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜
ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó, ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó Î·È ·ÔÎ·ıÈÛÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÓfiËÛË, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
ÎÒÓ Ô˘ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÌÂ ÛÙfi-
¯Ô ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÂÚÂ˘-
ÓËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜. 
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂˆÚ›·, ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·È ·Ó·-
Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ‰È·Û·ÊËÓ›-
˙ÂÙ·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÛÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡
ÏfiÁÔ˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜, ˆ˜ Â›
ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜, ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙË˜ ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: MÂÙ·ÁÓÒÛË, AÓ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË, MÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜.
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ÁÓÒÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÈ˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂÈ‰‹: ·. ÙÔÓ›˙ÂÈ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó, ·-
Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ·ÔÎ·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ-
Î‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÓfiËÛË (Jacobs & Paris, 1987), ‚.
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÁÈ·
ÂÈÙ˘¯‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·-
ÁÓÒÛÙÂ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ (Abromitis, 1994)
Î·È Á. ÂÂÈ‰‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔ-
ÓË˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ô˘
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË, ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (Pressley, Borkowski
& O’Sullivan, 1984a, 1984b). ∏ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ
‰ÔıÂ› ÛÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ Î·È ÛÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È·¯Â›-
ÚÈÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÂ
ıÂˆÚ›Â˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ô˘ Û˘ÌÂ-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÎ¤„Ë˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ª¤ÚÔ˜
ÙË˜ ÒıËÛË˜ Ô˘ ‰fiıËÎÂ ÛÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Î·Ù·-
ÓfiËÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙËÓ
·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¤ÚÂ˘Ó· Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (Cross & Paris, 1988). ∏ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË
¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·ıÒ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·Ú¿ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· (Jacobs & Paris, 1987).
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÌÂ ÌÈ· ÂÍÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÛÂ Û¯¤ÛË,
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂˆÚ›·, ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿
ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›-
Ù·È ÌÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È‰¿-
ÛÎÔ˘Ó ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·È ·Ó·Ù‡Û-
ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·-
ÓfiËÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 
2. ∂ÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ˜ 
∏ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiË-
ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
ÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ: Ë „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜,
Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË (Collins et al., 1996). √ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜
ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Ï‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ªÔ-
ÏÔÓfiÙÈ Ô fiÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Î·È Ë È‰¤· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙfiÙÂ Ô˘ ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜
ÂÌÂÈÚ›Â˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ
·ÎÚÈ‚‹ ÔÚÈÛÌfi, Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ (.¯. ·˘-
ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË, ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹
ÌÈ· fi„Ë ÙÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿
ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Livingston, 1997). ŸÏÔÈ fiÌˆ˜,
·Ú¿ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÛÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. 
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô fiÚÔ˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÙÔÓ Flavell (1976) Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÙÈ-
‰‹ÔÙÂ Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ·˘Ù¤˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â›ÛË˜ fiÙÈ
Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÂÓÔÚ-
¯‹ÛÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. √È Baker Î·È Brown (1984), ÎÈÓÔ‡-
ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì·, ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÙ·-
ÁÓÒÛË ‰‡Ô ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ Â›ÁÓˆÛË ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜
Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó
ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜.
ø˜ ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó fiÛ· ··Ú·›ÙËÙ·
Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ (‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
Î¤˜ Î·È ËÁ¤˜) ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜
ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜
Î·È ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÚÔÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ· ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹Úˆ-
ÛË ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Baird (1990) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ ÂÚÈÏËÙÈÎfi
ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ
·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÛÙËÓ
Â›ÁÓˆÛË Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Ì¿ıËÛ‹˜ ÙÔ˘. √È
Jacobs Î·È Paris (1987) ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰Ë-
ÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ Â›ÁÓˆÛË˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰È·-
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‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Â›Ó·È Î¿ıÂ
ÁÓÒÛË ÙË˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËıÂ›, Ó· Î·Ù·‰ÂÈ¯ıÂ›, Ó·
Û˘˙ËÙËıÂ› Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÂ› ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜.
ªÂ ·Ï‹ ·fi‰ÔÛË Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Â›Ó·È Ë ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙË
ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ‹, ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÚfi-
Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ (Flavell, Miller & Miller, 2002. Stewart
& Tei, 1983). ∫·ıÒ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È ÛÂ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Â‰›Ô Ë
ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â˘-
ÚÂ›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÈ‰ÒÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Flavell, Miller & Miller, 2002). √ ÎÂ-
ÓÙÚÈÎfi˜ ÙË˜ ÚfiÏÔ˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÛÙË Ì¿ıËÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ·fi
ÙÈ˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÂ˜ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Â‰›Ô
ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ (McTavish, 2008). 
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó·
·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÒÛÙÂ
Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ fi„ÂÈ˜ ÙË˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. ŒÙÛÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi„ÂÈ˜: 
·. ™ÙË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÛÙËÓ
Â›ÁÓˆÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ Ò˜, fiÙÂ Î·È
Ô‡ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎ¤˜ (Flavell, 1979. Kuhn, 2000. Jacobs &
Paris, 1987). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÌÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ÂÚÁ·Û›· (Jacobs &
Paris, 1987). 
‚. ™ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ
ÛÂ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË Ì¿ıËÛË
(Flavell, 1979. Kuhn, 2000) Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È
ÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘˜ (Jacobs & Paris, 1987), ‹ Î·Ù’
¿ÏÏÔ˘˜ (Brown, 1985) ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ·
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÂ Ú¿ÍË. 
ÕÏÏÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÂÂÎÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙË˜
ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ Ù˘¯¤˜. √ Fitzgerald (1983), ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ: ÁÈ· ÙÔ
fiÙÂ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Î·È fiÙÂ fi¯È, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙË
¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜. √ÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔÈ ‰Â, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜, ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó ÙË
‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÂÌÊÂÚÂ›˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ›ÔÙÂ ÛÙË ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ˆ˜ Ù·˘ÙfiÛËÌÔÈ. ŒÙÛÈ, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÈ˜
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜,
‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ê·ÓÂÚ‹, Î·ıÒ˜
·ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓÂ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ÛÂ Î¿ıÂ ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ
ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂÓ
Î·È ÔÈ ‰ÂØ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜ Î·È ÁÓÒ-
ÛË˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ. √È ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ (∫ˆÛÙ·Ú›‰Ô˘-∂˘ÎÏÂ›‰Ë, 2005), ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜
ÛÎ¤„Ë˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÙfi¯Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜, Ô˘
ÂÌÏ¤ÎÔ˘Ó ÛÎ¤„Ë ÁÈ· ÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·,
Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·È Ó· ‰È·-
ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› (Livingston,
1997. Pressley, 2000b). ∏ ÁÓÒÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ¿ ÌÂ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ Â›-
ÙÂ˘ÍË˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ (Livingston, 1997). 
∆¤ÏÔ˜, ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó
ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È·Û·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ÌÂÙ·ÁÓÒ-
ÛË» Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
ÁÓÒÛË Î·È ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜. √ Flavell
(1981), ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË ·fi ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË
¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ. ∏ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Â›Ó·È
ÌÓËÌÔÓÈÎ¿ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÈ
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹ ÈÛÙÂ‡ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜, ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈ-
Î¤˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. √È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ Â›-
Ó·È ÔÈ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÌÈ· ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÚÔÛ¿-
ıÂÈ·. ∞ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ
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Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›,
Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÙË ÁÓˆÛÙÈ-
Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
(∫ˆÛÙ·Ú›‰Ô˘-∂˘ÎÏÂ›‰Ë, 2005). ∏ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
ÁÓÒÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂ ÙË ‰ËÏˆÙÈÎ‹ Î·È ÙË ‰È·-
‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
Jacobs Î·È Paris (1987), ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ‰ËÏ·‰‹
ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ Î·È ÙË ÁÓÒ-
ÛË ÙÔ˘ Ò˜ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÓØ Ë ÌÂÙ·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ‹ ·ÔÙ˘¯›·. 
∫·ıÒ˜ Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ÂÌÏ¤ÎÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ô fiÚÔ˜ Ó· ‰È·Û·ÊËÓÈ-
ÛÙÂ›. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ Paris, Lipson Î·È Wixson (1994),
ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ fiÙ·Ó ÂÈÏÂÁÂ›
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÔ ÛÙfi¯Ô. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Â›-
Ó·È ÛÎfiÈÌË Î·È ÂÌÚfiıÂÙË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ‰ÂÍÈfiÙË-
Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Â-
Ù·È ·Û˘ÓÂ›‰ËÙ· (Paris, Wasik & Turner, 1991). ∏
Garner (1987) ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì· ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜
ÙÈ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ˆ˜ ÛÎfiÈÌÂ˜ Û¯Â-
‰È·ÛÌ¤ÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ
ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒ-
ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·ÔÙ˘¯›· Ô˘ ‰È·‚Ï¤Ô˘Ó Î·È
Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·-
ÓfiËÛË. √È ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘
·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÔfiÙÂ Î·È ÌÈÏ¿ÌÂ Ï¤ÔÓ ÁÈ·
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ (Paris, Lipson & Wixson, 1994). 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ÌÔÏÔÓfiÙÈ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ
·fi fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó, Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ›
ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Û˘ÌÊˆ-
ÓÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÛÂ ‰‡Ô ÛËÌÂ›·: ÛÙË ÁÓÒÛË ÙË˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ÛÙË ÛÎfiÈÌË ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ (Abromitis, 1994).
3. √ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÛÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘
™ÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÌÂÙ·-
ÁÓÒÛË˜ Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÎÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎ‹
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ Ò˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·-
Ù·ÓfiËÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÓÒ-
ÛÂˆÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ÙË ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó (Tracey &
Morrow ÛÙÔ McTavish, 2008). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ
ÎÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›·, ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Ì·-
ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ó¤Ô Ê¤ÚÂÈ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÓÔËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·
ÙÔ˘. ∏ Ì¿ıËÛË ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·
˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹, ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘
Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ ÙÚÔÔÔÈÂ› Û˘ÓÂ¯Ò˜ Î·È ÂÓÂÚÁ¿ ÌÂ
ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙË
ıÂˆÚ›· ·˘Ù‹, Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È ÌÈ·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÔ›· Ù· ¿ÙÔÌ· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÓfiËÌ· ÂÓÒ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó
‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ· ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜
(Smith, 2006). √È Baker Î·È Brown (1984) ÂÈÛË-
Ì·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ıÂˆ-
Ú›Â˜. ™ÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·-
ÓfiËÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ‰ÔÎÈÌ·-
Û›·˜ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏
˘¿Ú¯Ô˘Û· ÁÓÒÛË, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛÂ Û¯‹Ì·Ù·,
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ‹, ÌÂ ¿Ï-
Ï· ÏfiÁÈ·, ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË. ∆· ¿ÙÔÌ·, ÂÔÌ¤Óˆ˜,
‰ÔÌÔ‡Ó ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ›· ÁÈ· fiÛ· ‰È·‚¿-
˙Ô˘Ó, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Û¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜
‹ ÛÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜. 
∏ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÈ˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·-
ÓfiËÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ò˜ ÔÈ ¤ÌÂÈ-
ÚÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÓÔËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ. 
∏ ÂÈ‰¤ÍÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È fiÌˆ˜ Î·È
ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÈÎÚÔ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È Ì·-
ÎÚÔ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜,
Ë ÔÔ›· ÚÔÎ‡ÙÂÈ Î·ıÒ˜ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ Û¯ËÌ·-
Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ÓÔËÙÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
(Kintsch, 1988). ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÂ›Â‰Ô
ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· Î·Ù·-
ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ È‰¤Â˜ ÔÌ·‰ÔÔÈÒÓÙ·˜
·Ú¯ÈÎ¿ Ï¤ÍÂÈ˜ ÛÂ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÓfiËÌ· Î·È Û˘Ó‰¤Ô-
ÓÙ·˜ Î·ÙfiÈÓ Ù· ÓÔ‹Ì·Ù·. ™Â Ì·ÎÚÔÂ›Â‰Ô (Â›-
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Â‰Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘) ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘
Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÌÈ·
ÏÔÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ì¤Ûˆ ÎÚ›ÛÈ-
ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, fiˆ˜
Ë Û˘Ó·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰È·Û˘Ó-
‰¤Ô˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ ÌÈ· ÔÏ‡
ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ‚¿ÛË
Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÔÈ ÊÚ¿ÛÂÈ˜, Î·-
ıÒ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ, ÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÁÓÒÛË Î·È ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Îfi-
ÛÌÔ˘ (Kintsch, 1988). 
∆fiÛÔ ÛÂ Ì·ÎÚÔÂ›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÛÂ ÌÈÎÚÔÂ›-
Â‰Ô Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ Û˘Ó¿ÁÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È
ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ
ÓfiËÌ·, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘.
¶Ú¤ÂÈ ‰Â Û˘ÓÂ¯Ò˜ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ fiˆ˜:
fiÙÂ Ó· Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘,
fiÙÂ Î·È ÙÈ Â›‰Ô˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· Û˘Ó·Á¿ÁÂÈ,
ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Î·È ÔÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Ó·
·ÔÚÚ›„ÂÈ, fiÙÂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú·¤Ú· ÛÙËÓ
·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÌÂ ÔÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·
Î.Ï. ∫·ıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ··ÈÙÂ›
ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ (Wade et
al., 1993). √È ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÙ˘¯›· ‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙË˜, Î·È Ó· Î·Ù·ÓÂ›ÌÔ˘Ó ÙÈ˜
ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹
ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Griffith
& Ruan, 2005). 
∏ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË ··ÈÙÂ› ÙËÓ
ÂÌÏÔÎ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÎ¤„Ë˜ Î·-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜. √È Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÂ Î·Ù·ÓÔ-
Ô‡Ó Î·È Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ¤˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. √È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘
ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ¤˜ ÛÙËÓ Î¿ıÂ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÚ›ÛÙ·ÛË (∫ˆ-
ÛÙ·Ú›‰Ô˘-∂˘ÎÏÂ›‰Ë, 2005. Paris, Wasik & Turner,
1991). ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÒÓ, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Paris,
Wasik Î·È Turner (1991) Î·È Pressley (2000a,
2000b), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜: 
·. Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, ÚÈÓ
ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, fiˆ˜: Ë ‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÎÔ-
Ô‡ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛÎfiËÛË
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓØ
‚. Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ¿ÓÙÏËÛË˜ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ fiˆ˜: ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹
·Ó¿ÁÓˆÛË, ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î‡ÚÈˆÓ È‰ÂÒÓ, ÚÔ‚Ï¤-
„ÂÈ˜, ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÌËÓÂ›Â˜ Î·È
·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÓÔÔ›ËÛË È‰ÂÒÓ ÛÂ ÌÈ· ÏÔ-
ÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘Ø Î·È 
Á. Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛË Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË fiˆ˜: ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË,
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
·Ó·ÛÎfiËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÓfiË-
Û‹˜ ÙÔ˘, Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·-
‚¿˙Ô˘Ó.
∏ ÚÒÙË Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜, Ë ÁÓÒ-
ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÓË-
Ì¤ÚˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ËÁ¤˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜, ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜, Î·È ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÔÈ-
Î›ÏˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·ÚÁ¿ (Brown, Armbruster & Baker,
1986. Griffith & Ruan, 2005). √È Paris, Lipson Î·È
Wixson (1994) ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ «fiÙÈ», ÙÔ
«Ò˜», ÙÔ «fiÙÂ» Î·È ÙÔ «ÁÈ·Ù›» ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜.
¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË, Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÎfiËÛË˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·Ó¿ÁÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ-
Ù‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ¶·ÚfiÌÔÈ·,
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·ÏÏ¿ ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÔÈ Jacobs Î·È Paris (1987)
ˆ˜ ‰ËÏˆÙÈÎ‹ (ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó), Î·Ù·ÛÙ·ÛÈ·Î‹
(ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù› ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Â›Ó·È
¯Ú‹ÛÈÌË) Î·È ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ (ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Í¤ÚÔ˘Ó
Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ¤˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜). 
∏ ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë, Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Ô˘
·ÛÎÂ› Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ¿Óˆ ÛÂ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·È
ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ
Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (Brown,
Armbruster & Baker, 1986). ∞ÊÔÚ¿ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜
ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈ-
Ï˘ıÂ› ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Â·ÓÔÚıˆÙÈÎ‹˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜ Ô˘
ÂÌÏ¤ÎÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜ ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂfiÌÂ-
ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ,
ÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË, ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ì¿ıËÛË˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË
(Baker & Brown, 1984). ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ
Jacobs Î·È Paris (1987) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÚÂÈ˜
Ù‡Ô˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜: ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ô˘ ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È ÛÂ ¤Ó·Ó ÂÈÏÂÎÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÂ ¤Ó· ÁÓˆÛÙÈÎfi ÛÙfi¯ÔØ ÙËÓ ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘
·Ó·ÁÓÒÛÙË (·‡ÛË, ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ·¿ÓÙËÛË ÛÂ
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, Û‡ÓÔ„Ë ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î.Ï.) Ô˘
·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘Ø Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË,
Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ÚÔfi‰Ô˘,
ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √
¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ
Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙËÓ Brown (1985) ·ÛÙ·ıÂ›˜ Î·È Û˘¯Ó¿
‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ·ÏÏ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰È·-
ı¤ÛÈÌÂ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜, ÙË ÁÓÒÛË
ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ·Ú¿-
ÁÔÓÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ‹ Ú¿ÍË Î·ıÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚÂ·ÛÙÔ‡Ó
¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·.
4. ªÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË:
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
™ÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
(Garner, 1987. Pressley & Wharton-McDonald,
1997), ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ï‹ıÔ˜
‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û¯¤ÛË
ÙÔ˘˜ (Lopez, 1992). ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ fiÙÈ Ô
ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘
ÛÙË ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ (Baker &
Brown, 1984). √È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È
ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏË-
Ì¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ Ù˘¯¤˜
ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ·
fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜
ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÂ˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ „˘-
¯ÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›·˜ (Cattell, 1999). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜
ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜
Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÛÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙË
ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÚÂ˘-
Ó· ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ (Mokhtari & Reichard, 2002).
ªÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÙˆÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙÒÓ ˙ËÙËÌ¿-
ÙˆÓ ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈ-
ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ·ÔÎÏ›ÓÔ-
ÓÙÂ˜ ·Ó Î·È fi¯È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·Ù·ÓfiË-
ÛË˜ ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ·˘Ù‹˜ (Collins et al., 1996). 
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ÔÏ-
ÏÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÌÂÏ¤ÙËÛ·Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·-
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·-
Ù·ÓfiËÛË (Cross & Paris, 1988. Jacobs & Paris,
1987. Lopez, 1992. Yuill & Joscelyne, 1988).
¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ‰È·-
ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÂ˜ ‹‰Ë ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ
‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆ-
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ÛÙÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ (Collins et al.,
1996). ∞Ó Î·È Ë Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ıÂÙÈÎ‹˜
Û¯¤ÛË˜ ‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎ‹ (Baker & Brown, 1984.
Garner, 1987. Paris, Wasik & Turner, 1991), ‰ÂÓ
¤ÏÂÈ„Â Ô ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ (Jacobs & Paris, 1987) ·fi
Î¿ÔÈÔ˘˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ıÂÒÚË-
Û·Ó ˆ˜ Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛÎ¤„Ë Î·È ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ÂÓ‰¤-
¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ¿ÛÎËÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È fi¯È ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË˜ ÁÂÓÈÎ¿. √ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ô˘ Â·-
ÓÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙË˜ ÛÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹
‰È·‰ÈÎ·Û›·.
ŒÓ· ·fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙË˜
‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ
Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÂ, ÁÈ·Ù› Î·È Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË (Paris, Wasik & Turner, 1991). ¶·Ú¿
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹-
ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·ıÒ˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒ-
ıËÎÂ, ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜
·ÓÙ› Ó· ÙË ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ (Schmitt &
Baumann, 1990). ∆Ô ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Û˘-
ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ·ÌÂ›ˆÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ¤ÌÊ·ÛË
Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ÛÎ¤„Ë Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË
·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Û˘ÓÈ-
ÛÙ¿ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ú˘ıÌ›-
˙Ô˘Ó ÛÎfiÈÌÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ó· ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó
‰Â ÂÌÂÈÚÈÎ¤˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË
ıÂˆÚ›· fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ-
ÌËÓÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ (Collins et al., 1996. Paris,
Wasik & Turner, 1991).
H Collins Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ (1996), ÂÈ-
ÛÎÔÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ‰È·-
›ÛÙˆÛ·Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ı-
ÌÈÛË˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Î·Ù¤ÏË-
Í·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ Î·ÓÔÓÈÎ¿ ·Ó·Ù˘Û-
ÛfiÌÂÓÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ·Ó Î·È ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰Â-
ÍÈfiÙËÙÂ˜ ·˘ÙÔ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜.
√È Baker Î·È Brown (1984) ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ÌÂ-
Ù·ÁÓÒÛË, ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜,
Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙfiÛÔ ÙË˜ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË fiÛÔ Î·È ÙË˜
·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË. 
¶ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ô Schreiber (2005) ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È ÛÂ ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÈÛÎfiËÛË Î·È Û‡ÓıÂÛË
ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ
Dickson, Collins, Simmons Î·È Kame’enui ÙÔ
1998, Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÔÔ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›-
˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙÔ˘
ÚfiÏÔ˘ ÙË˜ ÛÙË ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜
Î·Ù·ÓfiËÛË˜. ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ‰È·-
›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌÂ›· Û‡ÁÎÏÈ-
ÛË˜ fiˆ˜: Ë ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Î·È Ë ·˘ÙÔÚ-
Ú‡ıÌÈÛË ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ë ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË. √È ›‰ÈÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ (Collins et
al., 1996) ÛÂ ·ÏÈfiÙÂÚË ·Ó·ÛÎfiËÛË Â›¯·Ó ‰È·È-
ÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÙËÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂË-
ÚÂ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. √È ‰È·-
ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË, ˆ˜
ÔÏ˘Â›Â‰Ë ¤ÓÓÔÈ·, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ ÂÈÙ˘-
¯ËÌ¤ÓË ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ
ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Â›Ó·È ‰È‰¿ÍÈÌË. 
∏ ¤ÚÂ˘Ó·, ÁÂÓÈÎ¿, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ
Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·Ï‡-
ÙÂÚË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË (Collins et al., 1996),
ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ· ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·È ÓÂfiÙÂ-
ÚÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÌÏÔÎ‹ ¿Ú· Î·È ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËıÂ› ÛÂ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜
(‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤-
ÓË ÛÎ¤„Ë, fiˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈ-
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ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘) (Baker &
Brown, 1984. Paris & Jacobs, 1994). K·È ÔÈ ¿Ú¯·-
ÚÈÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙÈ˜
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÒÓ (Pressley, 2000b).
∞ÚÎÂÙÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË Î·ÓÔÓÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ·Ó·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (ªfiÙÛ·˜ & ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘,
2001, 2003). ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È ÛÂ
·˘ÙÔ‡˜ ÌÂ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù·
(Cattell, 1999. ªfiÙÛ·˜ & ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘, 2001,
2003). º·›ÓÂÙ·È fiÌˆ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›· ÛÙÔ
fiÙÈ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Î·ÏÔ‡˜
·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ·fi ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· (Collins et
al., 1996. Cross & Paris, 1988. Griffith & Ruan,
2005. Yuill & Joscelyne, 1988), fiˆ˜ Ë ÁÓÒÛË ÙË˜
¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂ-
ˆÓ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË˜ ·˘ÙÔ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜
ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ (Collins et al., 1996). Ÿˆ˜ Ê¿-
ÓËÎÂ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÌÈ· ÂÈÛÎfiËÛË 20 Û¯ÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÏÂÙÒÓ (Haller, Child & Walberg, 1988) ÌÂ Û˘-
ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 1553 Ì·ıËÙÒÓ, ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›·, ·Ó Î·È ˆÊÂÏÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÒÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Î·È ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·-
Û›Ô˘. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ıÂˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›-
ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÊÔ›ÙËÛË˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô
(Koli¶-Vehovec & Baj£anski, 2006). ¶ÔÏ‡ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·Ô‰Â›¯ıËÎ·Ó, ÛÙËÓ
ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÛÎfiËÛË, Ë Â›ÁÓˆÛË ÙË˜
ÎÂÈÌÂÓÈÎ‹˜ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ
·fi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ˆ˜ ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎ¤˜ ÙfiÛÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ fiÛÔ Î·È Ú‡ıÌÈÛË˜.
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÂÈÏ¤ÔÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÙ·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÎ›ÏÂ˜
‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È
Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ (Haller, Child & Walberg, 1988). 
∆Ô Â‰›Ô ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ
ÂˆÊÂÏËıÂ› ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ
ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·˘ÍËÌ¤ÓË, Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, Î·-
Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (Cattell,
1999). ¶ÔÏÏ¤˜ ÔÈÔÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÛÔÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÂ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô. ŒÓ·˜ ·ÚÈı-
Ìfi˜ fiÌˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ı¤ÙÂÈ ÛÂ ·ÌÊÈ-
Û‚‹ÙËÛË ÙÈ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ù· ÂÚÁ·ÏÂ›· Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó Ù· ıÂÙÈÎ¿ ·˘Ù¿
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Â·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ù·
›‰È· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Ó· Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-
ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È fi¯È ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤Ó·
ÙÂÛÙ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·È Ó· ÂÈÎÂ-
ÓÙÚˆıÂ› ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚˆ-
ÙËÌ¿ÙˆÓ: ·. ·Ó Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÂ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ‹ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ‚. ·Ó Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Â›-
Ó·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂ
Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· (Lopez, 1992). 
5. ªÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ 
ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ 
∫·ıÒ˜ Ë ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙË ÌÂ-
Ù·ÁÓÒÛË ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÏÔ¤Ó·
·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ¿Ô„Ë˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (Cattell, 1999). √È
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂÎ·ÂÙÈÒÓ ·ÔÎ·Ï‡-
ÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂ ÙÔ
¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ Î·È ÙË ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›· (Strassman, 1997). Àfi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘
ÚfiÏÔ˘ ÙË˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÚÔÙÂ›-
ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ó· ·ÔÙÂÏÂ›
·Ó·fiÛ·ÛÙË Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (Griffith & Ruan, 2005). ™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜
‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë ÛÎfiÈÌË Î·È Ë
Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë Ú‡ı-
ÌÈÛË ÙË˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÂÔÌ¤Óˆ˜
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·Ó¿ÏÔÁ· Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹, ÛÎfiÈÌË Î·È ÚËÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È Î·È Ë Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (∫ˆÛÙ·Ú›‰Ô˘-∂˘-
ÎÏÂ›‰Ë, 2005). 
ªÈ· ·fi ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ·˘ÙÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎ¤˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Ì¿ıËÛË Â›Ó·È Ë
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (·ÍÈÔÏfiÁËÛË) Î·È ÙË Ï‹„Ë
Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È (Ú‡ıÌÈÛË) (Cattell,
1999. Griffith & Ruan, 2005). √ Î‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎ¿ Â›Ó·È Ó· Î·Ù·-
ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛ‹
ÙÔ˘˜, Î·È ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÛÎ¤„Ë
ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ (McTavish,
2008) Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ı-
ÌÈÛË˜ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏË-
Ì¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (Griffith & Ruan, 2005). ∂›Ó·È Â›ÛË˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ¤˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ fiÔ˘ ·˘Ù¤˜ ÂÊ·Ú-
Ìfi˙ÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ
˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÊ·Ú-
ÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (Cattell, 1999.
Griffith & Ruan, 2005). 
∆Ô ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È Ô ÏÔ‡-
ÙÔ˜ ÙË˜ ‰ËÏˆÙÈÎ‹˜, ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ Î·-
Ù·ÛÙ·ÛÈ·Î‹˜ ÁÓÒÛË˜ Ô˘ ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô
ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÓÔËÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, ÂÍË-
ÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘
Â¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂ-
ÚÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿-
„Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜
(Annevirta & Vauras, 2001).
∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËÌ¤-
ÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ‰Â-
Î·ÂÙ›Â˜ ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ˘ ’80 ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È
ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·-
ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’80
˘‹Ú¯·Ó ‹‰Ë ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙ·˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi-
˙Ô˘Ó ÚÈÓ, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ Ê¿ÛË
ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ó¤ˆÓ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·È ·ÎfiÌË
·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÚfiˆÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (Pressley & Wharton-McDonald,
1997). ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90
‹Ù·Ó ÔÏÏ¤˜ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ Î·-
Ù·‰Â›ÎÓ˘·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó
·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi ‚ÂÏ-
ÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰ÂÎ·ÂÙÈÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÈÚ·Ì·-
ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ fiÔ˘ Ì›· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ‰È‰¿-
¯ıËÎÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎ‹˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. °ÂÓÈÎ¿ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ
fiÙÈ ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ÙˆÓ
ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ıÂˆÚ‹-
ıËÎ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Î·Ù·-
ÓfiËÛË˜ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘. ∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
ÂÚÂ˘ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤ÁÈÓÂ ·ÚÎÂÙ¿ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-
Î¿ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜ ÌÂ fiÛ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ÓÔË-
ÙÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜
ÁÈ· È‰¤Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Ó· Û˘-
ÓÔ„›˙Ô˘Ó fiÛ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. §ÈÁfiÙÂÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ò˜ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘ÌÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿
ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÌÂ-
ÌÔÓˆÌ¤Ó· ·Ó Î·È, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ
·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÏ·-
Ï¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. º·›ÓÂÙ·È ÏÔ-
ÁÈÎfi fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Ú¤-
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ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Ò˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Âˆ-
ÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÈÎÚfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ (Houtveen &
van de Grift, 2007. Pressley, 2005). 
¶ÔÏÏÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÁÈ· Ó· ÂÏ¤ÁÍÔ˘Ó ‹/Î·È Ó·
‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÓfiËÛË.
√È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:
ÓÔÂÚ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË, Úfi‚ÏÂ„Ë, Û˘ÌÂÚ·ÛÌfi, ı¤ÛË
ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË, ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË, ·Ó·ÎÂÊ·-
Ï·›ˆÛË, Û‡ÓıÂÛË, ·Ó¿Ï˘ÛË, ·Ú¿ÊÚ·ÛË, Ú·Á-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î.Ï. (Beckman, 2002). √ÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÈ˜ ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Ó ÛÂ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜.
ŒÙÛÈ Ë Garner (1987) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ: ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË Î·È
ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. 
∏ ÚÒÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 
ñ ÙË ÛÎfiÈÌË Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰È·‚¿ÛÙËÎ·Ó ·ÏÏ¿
‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È
·fi ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÚÒÙËÛËØ Î·È 
ñ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙÒ-
ÓÙ·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË, ÔfiÙÂ Ô
·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎ¤˜ ‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ ·Û˘Ó¤ÂÈÂ˜, Î·È Â·Ó¿-
ÏË„Ë ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
ÁÈ· Ó· ‰È·ÏÂ˘Î·ÓıÂ› Ë Û‡Á¯˘ÛË ‹ Ó· ·Ó·˙Ë-
ÙËıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ¿Ï-
ÏˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ. 
∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ (Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË) ··ÈÙÂ›Ù·È Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË
ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ˘fi Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ··ÈÙÂ› ÂÓÙÔ-
ÈÛÌfi Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·ÓfiÓˆÓ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË˜ Î·È ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·Ó·-
ÁÓÒÛÙÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›ÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Â›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹
‹ ˆ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹). ªÔÚÂ› fiÌˆ˜
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÚ·Ù‹˜ ‹ ÚÔÊÔÚÈ-
Î‹˜ Û‡ÓÔ„Ë˜ (.¯. ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË, Ï·ÁÈfiÙÈÙ-
ÏÔ˜) ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ Û‡ÓÙÔÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘. °È· ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· Ï·›-
ÛÈÔ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Î·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ-
ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Î·È ÔÈ
‰‡Ô ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÈÙ˘¯Ò˜
·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ‰È‰¿ÍÈÌÂ˜ ÌÂ Î·Ï¿ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· (Garner, 1987).
¶ÚfiÛÊ·Ù· ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÂÎ-
ÂÚ·ÈˆÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ (transactional strategies)
[‰›‰ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ (transaction) ÙÔ˘
·Ó·ÁÓÒÛÙË ÌÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ] (Brown, 2008. Pressley
& Wharton-McDonald, 1997), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Pressley Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
ÙÔ˘ (Pressley & Wharton-McDonald, 1997) ˆ˜ ÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Ì¤Û· Û˘-
ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÎÂ›ÌÂÓ·,
Î·ıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÓ·¯Ù¿ ÛÂ ÔÌ¿-
‰Â˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘-
Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù·
ÎÂ›ÌÂÓ·, Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚÈÏËÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜
ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÈ˜
ÓÔËÙÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó Î·ıÒ˜
‰È¿‚·˙·Ó Î·È Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· Î·È, Î·ıÒ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿, Ó· Û˘ÌÌÂ-
Ù¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÂÚÌË-
ÓÂ›Â˜ Î·È ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¤Á-
ÁÈÛË ·˘Ù‹ Ë Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ fiÏ· Ù· Ì¤ÏË
ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Â˘¤ÏÈÎÙÔ Ï·›ÛÈÔ: ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ù¿ÍË, ÛÂ ÌÈ-
ÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ·ÙÔÌÈÎ¿ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÍ¿-
ÛÎËÛË/ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÂ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·fi ÙÔÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‹ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (Brown, 2008).
°ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·‰ÈÊÒÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È,
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ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È
ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜
ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË (Baker & Brown, 1984. Houtveen &
van de Grift, 2007. Israel & Massey, 2005. Lopez,
1992. Paris, Wasik & Turner, 1991. Pressley, 2000a,
2000bØ Pressley & Wharton-McDonald, 1997). √
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË˜ ÂÍ·Ú-
Ù¿Ù·È ·fi ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (Beckman, 2002.
Schreiber, 2005) Î·È ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈ-
ÎÔ‡˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıË-
Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (Schreiber, 2005). 
∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÒ-
ıËÛË ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ
·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓfiÙÂÚ· ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ. ∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ‰Â ÁÂÓÈÎ¿ ÛÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
fiˆ˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, Ë Úfi‚ÏÂ„Ë, Ë
·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË Î·È Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Î·È ÚÔˆ-
ıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÌÂ ÙÔ
ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜, fiˆ˜
Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ
·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi (Griffith & Ruan, 2005). 
™ÙË ÌÂÙ·-·Ó¿Ï˘ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Û¯Â-
ÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘ ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó Ë Collins Î·È ÔÈ
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ (1996) ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‹ ‰›‰·Í·Ó ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ¿ÌÂÛ· ‹
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
(.¯. Û˘˙‹ÙËÛË, ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î.Ï.) ÁÈ·
Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÁÓÒÛË ‹ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤-
ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ
ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. °ÂÓÈÎ¿, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÌÂ
ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Â›¯·Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·fi ·˘-
Ù¤˜ Ô˘ ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÌÂÓ, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ‰›‰·Í·Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜. 
√È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÛÙÈ˜
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘
·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË˜,
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î‡ÚÈˆÓ È‰ÂÒÓ, ÚÔÒıËÛË˜ ÔÙÈ-
ÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ ·ÊËÁËÌ·-
ÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÙË˜
ÈÛÙÔÚ›·˜. ™Â ÌÂÚÈÎ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È‰¿-
¯ıËÎÂ Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, Ë ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÂ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜, Î·-
ıÂÌÈ¿ fiÌˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔÔ›ËÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÙË ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ‹Ù·Ó Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹-
ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹ ÛÙÈ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÂ ¿ÌÂ-
ÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ‹Ù·Ó Ë
ÚËÙ‹, Û·Ê‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙÈ˜
¿ÌÂÛÂ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜ (¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, ÁÓÒ-
ÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜) Î·È ÛÙÈ˜ ¤ÌÌÂ-
ÛÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ (·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË,
Úfi‚ÏÂ„Ë Î.Ï.) ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ·, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÔÙÈÎ‹
Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÂ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜.
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›-
ÛÂÈ˜, Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ Ê¿ÓËÎÂ Ó· Î·Ù¤¯ÂÈ Î·È Ë ÌÔ-
ÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi. ÕÏÏÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó
‹Ù·Ó Ë Î·ıÔ‰ËÁËÌ¤ÓË Ú·ÎÙÈÎ‹, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹
·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Î·È Ô ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ (Collins et al., 1996).
√ Pressley (2000b) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿
ÛÙËÓ ÔÚÂ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiË-
ÛË˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È
Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÂ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¿Ú-
¯ÈÛ·Ó ÌÂ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Î·È ÂÍ‹ÁËÛË
ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ·ÎÔÏÔ˘-
ı‹ıËÎ·Ó ·fi ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔÚÚ˘ı-
ÌÈ˙fiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∆· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û˘-
˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ (Abromitis, 1994. De Jager,
Jansen & Reezigt, 2005. Pressley, 2000b) Î·È Ù·
‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·. ∆›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÔÈ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ Ó¤·
‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÓ-
ÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ‹ Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÈÔ
·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿. √È De Jager, Jansen Î·È Reezigt
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(2005) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Veenman ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ
ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ¿ÌÂÛË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, ÌÂ ÙËÓ ÚÔ-
¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈ-
Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜, ÌÔÚÂ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Ú·-
ÎÙÈÎ‹. √È ·Ú·¿Óˆ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë
ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜ ¿ÌÂÛË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙ· ÁÓˆÛÙÈÎ¿
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÂÈ¯ıÂ› Â˘Ú¤ˆ˜ Î·È ‰È¿-
ÊÔÚÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÌÂ ÂÈÛÙÈÎfi
ÙÚfiÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÔ‡Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¿Ï-
ÏÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÓÙ¤Ï· fiˆ˜ Ë ·ÌÔÈ‚·›· ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›·, Ë ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Ì·ıËÙÂ›·, Ù·
ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÎÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚È-
ÛÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜. ªÈ·
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›· Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ‰fiÌËÛË˜ ÙË˜ ‰È-
‰·ÛÎ·Ï›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜.
ªÔÏÔÓfiÙÈ Ê¿ÓËÎÂ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·˘Ùfi˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂıÔ-
‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈ-
Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ™Â ¤ÚÂ˘Ó·, ¿ÓÙˆ˜, ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ
ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıË-
ÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó (¿ÌÂÛË ‰È-
‰·ÛÎ·Ï›· Î·È ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Ì·ıËÙÂ›·), ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ
fiÌˆ˜ fiÙÈ Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È ÌÂ Ù· ‰‡Ô ÌÔÓÙ¤Ï· ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È
ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿-
‰ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎÂ ·Ó¿ÏÔ-
ÁË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· (De Jager, Jansen & Reezigt, 2005). 
6. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË 
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ 
Ã¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂÎ·ÂÙÈÒÓ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ È· ÌÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ
¿ÂÈÚÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ (Baker & Brown,
1984. Garner, 1987) Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È-
‰·¯ıÂ› Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Ó· ‚ÂÏ-
ÙÈˆıÂ› Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË (Garner, 1987.
Haller, Child & Walberg, 1988. Jacobs & Paris,
1987. Pressley, 2000a, 2000b). Œ¯Ô˘ÌÂ Â›ÛË˜
ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ (Beckman, 2002. Garner, 1987.
Houtveen & van de Grift, 2007. Israel & Massey,
2005. McTavish, 2008. Neufeld, 2006. Onofrey &
Theurer, 2007. Pressley, 2000aØ Spires, 1990). ™Â
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ (Brown, 2008.
Schreiber, 2005) ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ
Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜.
∏ Spires (1990), Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË˜ ÙËÓ
ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ fiˆ˜: Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ú‡ıÌÈÛË, ·ÍÈÔÏfi-
ÁËÛË, ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË,
·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î˘-
Ú›ˆ˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË, ··ÚÈıÌÂ› ÌÈ· ÛÂÈ-
Ú¿ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √È
‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: 
ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÛÙ¤ÚÂË˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‚¿ÛË˜ ÁÈ· ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜.
ñ ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ò˜, fiÙÂ Î·È ÁÈ·-
Ù› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹.
ñ ªÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜.
ñ ÕÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÛÂ ÌÈ-
ÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜.
ñ ¶·ÚÔ¯‹ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜.
ñ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ
‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓË ·fi‰ÔÛË.
ñ ¶·ÚÔ¯‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, ÒÛÙÂ Ó· ÚÔˆıËıÂ› Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÛÂ ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Â‰›·.
ñ ¶·ÚÔ¯‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÙË˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜. 
™ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜ (Beckman, 2002. McTavish, 2008. Pressley,
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2000a) Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfi-
Ô ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÚËÙ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÌÂÙ·-
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜
·fi ÙË ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙË˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ¯Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ‹
ÙË ÚËÙ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ,
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ Ê¿ÛÂÈ˜ (ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹ & ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË, ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË, Î·ıÔ‰ËÁË-
Ì¤ÓË Ú·ÎÙÈÎ‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ¯Ú‹ÛË) Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ (Neufeld, 2006). ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÂ ÌÂÁ¿-
ÏÔ ‚·ıÌfi ·˘Ùfi ÙÔ Â˘Ú¤ˆ˜, Ï¤ÔÓ, ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó
·Ú·¿Óˆ ÛÂ ¤ÓÙÂ ÛÙ¿‰È·. 
ñ ƒËÙ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, ÙÔ˘ fiÙÂ
Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È.
ñ ªÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È/‹ ·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË.
ñ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÛÙËÓ
Ú¿ÍË.
ñ ∫·ıÔ‰ËÁËÌ¤ÓË Ú·ÎÙÈÎ‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹˜ ÌÂ ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙË˜ Â˘ı‡-
ÓË˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
ñ ∞˘ÙfiÓÔÌË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ (Houtveen
& van de Grift, 2007).
√È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ «ÊˆÓ·¯Ù‹˜ ÛÎ¤„Ë˜» ÙˆÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. 
ª¤Û· ·fi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·˘ÙfiÓ Î‡ÎÏÔ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ù‹ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ·fi
ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ë ·˘ÙfiÓÔÌË
¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ (McTavish, 2008) ·ÏÏ¿
Î·È Ë ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ
(Neufeld, 2006). ªÔÏÔÓfiÙÈ ‰Â Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÔ-
ÓÙ¤Ï· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ı· Ú¤ÂÈ Î·È
¿ÏÏÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, Ó· ÌÔÓÙÂÏÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Î·-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜. ™Â Î¿ıÂ
ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÓÔÚ¯‹-
ÛÙÚˆÛË Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
ÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ-
Ù˘¯‹ Î·Ù·ÓfiËÛË (Houtveen & van de Grift, 2007).
∏ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È
Ï¤ÔÓ fiÙÈ Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
ÎÒÓ ‰ÂÓ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË˜ ˆ˜ ÌÈ·˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÓÔËÙÈÎ‹˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·ıÒ˜ Ô ·Ó·-
ÁÓÒÛÙË˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ
ÛÎ¤„ÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· (Cummins, Stewart &
Block, 2005).
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ·
ÙÈ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈˆÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜, Ë Brown (2008)
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈÎ‹. ŸÌˆ˜,
fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙfi˜
¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔ-
Ó›ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓË˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜: 1. ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎÒÓ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, 2. ÙË ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, 3. ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Â˘-
Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ Ì¿ıËÛË Î·È 4. ÙËÓ ÂÓ-
ı¿ÚÚ˘ÓÛË ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
¿ÓÙˆ˜ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ›
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Ì¤Ú·˜ Î·È ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. 
°ÂÓÈÎ¿, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·-
Ù·ÓfiËÛË˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ÂÓ-
ı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÓÒ-
ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ fiÛ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Ó· ‰È‰¿-
ÛÎÔ˘Ó ¤Ó· ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜
Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜
(Pressley, 2000a). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ
˘¿Ú¯Ô˘Û· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ÌÂÙ·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó·
ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ›: ÛÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË «Û¯ËÌ¿ÙˆÓ» ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÛÙË
ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ Ú¿ÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ
·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÛÙË
ÁÓÒÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÙÈ-
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ÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ. ∏ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È Ë ·ÚÔ¯‹
Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ (Griffith
& Ruan, 2005). ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Â›Ó·È
fiÙÈ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ· Ô˘ ‰È‰¿-
ÛÎÔÓÙ·È, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ¿ÛÎËÛË Î·È ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË˜
ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÙÔ˘ fiÙÂ, Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ (Strassman, 1997).
¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜
ÚËÙ‹˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
(Durkin, 1978. Pressley et al., 1998). ™Â ÔÏÏ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ·ÏÒ˜ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·-
Ù·ÓfiËÛË, ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Úfi-
ıÂÛË Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ Ó· Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó
(Durkin, 1978. McTavish, 2008). ªÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘ÌÂ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ÂÈı˘ÌË-
Ù‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, Ë ¤ÚÂ˘Ó· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÊÔ‰È¿ÛÂÈ
ÌÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
Î·Ù·ÓfiËÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
Ô˘ ÙÈ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË ıÂˆ-
Ú›· ÌÂ ÙËÓ Ú¿ÍË Î·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
(Spires, 1990). 
√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ 
∂ÂÈ‰‹ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·˘-
ÙfiÌ·Ù· ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ‰È·-
‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙË˜
(Dymock, 2007). ŸÙ·Ó Ë Ì¿ıËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌË
Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ù· ·È‰È¿
·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó (‹/Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È)
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ÛÎfiÈÌË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Î·Ù·-
ÓfiËÛË˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÓÔËÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Û‡Ì-
ÊˆÓˆÓ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
(Annevirta et al., 2007). Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚ-
ıÂ›, Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ
Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÊÔ‰È¿ÛÂÈ ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ ÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È-
‰·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
(Dymock, 2007. Pressley, 2000a, 2000b). √È de
Jager, Jansen Î·È Reezigt (2005) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ
·ÚÎÂÙÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. √È Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ ˘„ËÏ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÌˆ˜ fiÙÈ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË
··ÈÙÂ›Ù·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙË Ì·ıËÛÈ·-
Î‹ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ˙ËÙËıÂ› Ó· Î·Ù·-
ÛÙÔ‡Ó ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜. 
√ Pressley (2000a) ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘
·ÈÒÓ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÙÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ ÙÔ˘
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÏÏ¿ ·fi
Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘˜ ÛÂ ·ÓÂ-
·ÚÎÂ›˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿-
ÏÔÁ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi,
fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô Pressley ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ô˘
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÚÔˆıÂ› ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ-
¯·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È fi¯È ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó·, fiÙÈ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÊÂ›-
ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·ÏÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÁÓˆÚ›-
˙Ô˘Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·ÔÎˆ‰È-
ÎÔÔ›ËÛË˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ fiÙ·Ó
ÙÈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Â˘¯¤ÚÂÈ·
fiÛÔ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó
ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì¤-
Ûˆ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎ‹˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó·
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·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ¯ÚÂÈ¿˙Â-
Ù·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ì¤Ûˆ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË˜ Î·È Ï·›ÛÈÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜.
¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜. ∏ Garner (1987), ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È ÛÂ ¤ÍÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜. Ÿˆ˜ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ï¤ÂÈ, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó (ÛÛ.
131-137): 
ñ N· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
(ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·)
Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÛÙË ÌÂ-
Ï¤ÙË Î·È Ó· Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ‰È-
‰·ÎÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÛÂ ·˘Ù¤˜.
ñ N· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÊˆÓ·¯Ù‹
ÛÎ¤„Ë ‹ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜, ·Ó ‰ÂÓ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ò˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·-
Ï‡ÙÂÚ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ.
ñ N· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔ-
˙fiÌÂÓÂ˜ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂ
ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ï·›ÛÈ· Î·È ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÔ¯¤˜, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÁÓÒÛË˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ fiÔ˘ ·˘Ù‹ Â›-
Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË.
ñ N· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔ-
ÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÂ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ‹ ÌÈ· ÂÓfi-
ÙËÙ·. 
ñ N· ·Ú¤¯Ô˘Ó Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Ô˘ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÌÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿.
ñ N· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÌ¤ÓÔÈ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿Ï-
ÏÔÓ. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Á‡Úˆ ·fi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·Ù·-
ÓfiËÛË˜ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Î·È Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È-
‰·ÎÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ. 
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›ˆÓ 30 ÂÙÒÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜:
ñ ¡· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÂ ÌÈ· Ì·-
ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÔÙÈÎ‹.
ñ ¡· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜ ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·-
Ù·ÓfiËÛË˜, ‰ËÏ·‰‹:
– Â˘¯ÂÚÂ›˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜,
Ô˘ ·ÂÁÎÏˆ‚›˙Ô˘Ó ÁÓˆÛÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÁÈ·
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛËØ
– ·Ó¿Ù˘ÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ, ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó-
‰¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘Ø
– ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜.
ñ ¡· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰È·‰È-
Î·Û›Â˜, ÒÛÙÂ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·˘ÙÔÚÚ˘ıÌ›˙Ô˘Ó
ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ (Asselin, 2002).
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ‰È‰·-
ÎÙÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ· Î·È fi¯È Ù· Ì¤Û·
Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfi-
Ô˜ ÁÈ· Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÂ› ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÂ ÌÈ· Ù¿ÍË Â›Ó·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·˘-
Ù‹ Ó· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓË ÌÂ ÙË ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ (Garner,
1987). Ÿˆ˜ ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô
Neufeld (2006), ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜
ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·-
Ù·ÓfiËÛË˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. √È ÌÂÙ·-
ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÒÚÈÌÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó
ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ì¤Û· ·fi Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ¤˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (Pressley, 2005).
7. ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ 
√È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ‰ÂÎ·Â-
ÙÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ ÏËıÒÚ· Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘. ∂˘Ú‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ ·Ô‰ÔÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È-
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‰·ÛÎ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙË ‰È‰·-
ÎÙÈÎ‹ Ú¿ÍË, Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’80
(Baker & Brown, 1984. Collins et al., 1996.
Houtveen & van de Grift, 2007. Lopez, 1992.
Paris, Wasik & Turner, 1991. Pressley, 2000a,
2000bØ Pressley & Wharton-McDonald, 1997).
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÚÈÛÌ¤Ó· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
··ÈÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË. ∏ ¤ÚÂ˘Ó·, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÛÂ ‚¿-
ıÔ˜ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜
‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ (Griffith &
Ruan, 2005), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ
¯ÚfiÓÔ, È‰›ˆ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÔÏ-
Ï·ÏÒÓ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ (Cummins,
Stewart & Block, 2005). ∂ÈÏ¤ÔÓ, Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô
Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ
ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Â‰›Ô ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Â-
ÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, Ò˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·È ÌÂ ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÎÈÓËÙÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›-
ÙˆÛË (Griffith & Ruan, 2005), ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤-
ÓÔÈ ıÂˆÚÔ‡Ó (Joseph, 2005) fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ
Û˘˙ËÙËıÂ› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi
ÙËÓ ·˘ÙÔ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜. 
∏ ·˘ÙÔ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ˘fi-
ÏÔÈÂ˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ Â‰›Ô ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (Joseph,
2005). ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘-
ÓËıÂ› ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘
Â¿Ó, fiÙÂ Î·È Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜/ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ (Pressley, 2005). ¶¤Ú·
·fi ÙËÓ ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, fiÌˆ˜, ÂÎÂ›-
ÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ‰Â˜ Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› Â›Ó·È Ò˜
ÔÏ‡ÏÔÎÂ˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÌÂ-
Ù·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔ-
ÔÈËıÔ‡Ó, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ‚Ú·¯˘Úfi-
ıÂÛÌË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‹ Î·ıÒ˜ ÙÈ˜
ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó (Pressley, 2005). 
∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› Â·ÚÎÒ˜
Î·È Ë ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È¿-
ÊÔÚˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·˘ÙÔ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ Î·-
Ù·ÓfiËÛË˜ ÛÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Â›ÁÓˆÛË, ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔ-
Ô›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â›‰Ô-
ÛË˜ ÛÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (·Ó·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ Â˘¯¤ÚÂÈ·, Î·Ù·ÓfiËÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÎÂÈ-
Ì¤ÓˆÓ, ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Î.Ï.). √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙË˜
·˘ÙÔ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·-
ÓÔÓÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÛÂ ¤Ó·
·ÎfiÌË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi Â‰›Ô (Joseph,
2005). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ¿ Û·Ê¤˜
·Ó ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈ-
ÛÙ·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ì·ıËÛÈ·Î¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂ
ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·Ó
Î·È ÌÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÛÙËÚÈ¯ÙÂ› Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ
·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ (Abromitis, 1994). 
ªÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ
·Ó Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÙË ÊÔÚ¿ ‹
ÔÏÏÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ÈÔ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ (Cummins, Stewart & Block, 2005.
Reutzel, Smith & Fawson, 2005), Ô Pressley
(2005) ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·-
ı¤ÛÈÌˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ‰Â ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤-
ÚÔÓ Ó· ÂÛÙÈ·ÛÙÂ› ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘-
ÙÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi Ó· ÂÎÙÈÌËıÂ› Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·
ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜. 
∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ
ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
(.¯. ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙË ÁÚ·Ê‹, ·fi ÙËÓ
·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î.Ï.) Î·Ù·-
ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÂÚÂ˘ÓË-
ÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÈÔ ÂÎÙÂ-
Ù·Ì¤ÓË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË, Î·ıÒ˜ Î·È Ë Û¯¤ÛË ‰È¿ÊÔ-
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ÚˆÓ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ Î·È ÙË˜ ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÛÙË ÁÚ·Ê‹ (Griffith
& Ruan, 2005). 
∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÂ-
Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ÙË˜ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ÔÏ‡
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÌˆ˜ Ó· ··Û¯ÔÏÂ› ÙÔ Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔÌ¤·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Schreiber
(2005), Ô Wolters ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ú‡ı-
ÌÈÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Î·È ›Ûˆ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. §›-
Á· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ï-
ÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡
ÙÔÌ¤· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙˆÓ ÎÈ-
Ó‹ÙÚˆÓ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË,
Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·Êˆ-
Ù›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ (Schreiber
2005). 
ŒÓ· ·ÎfiÌË Â‰›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ·
·ÚÎÂÙ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË Â›Ó·È ÔÈ ··Ú·›-
ÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÓÒÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó·ÁÎ·›Ô˜ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÈÎ·-
ÓÔÔÈËÙÈÎ‹˜ ‚¿ÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi Ú·ÎÙÈ-
Î¤˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ˘ÔÛÙËÚÈ¯ÙÂ› Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ··Ú·›ÙË-
ÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË (Griffith &
Ruan, 2005). 
∂ÂÈ‰‹ Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜
Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ê·ÓÂÚfi Ò˜ ·ÎÚÈ-
‚Ò˜ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Ú¿ÍË. ∞·ÈÙÂ›-
Ù·È ·fi ÙÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎ‹
ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜,
ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜. ∏ ÈÛÔÚÚÔ›· ·˘-
Ù‹ ›Ûˆ˜ Ó· ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜,
ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
(Collins et al., 1996). 
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Metacognition and reading comprehension: 
recent trends in theory, research and practice
KOUTSOURAKI STELA1
The importance of metacognition in reading comprehension is well accepted. The
study of metacognition reveals the ways through which readers organize, control
and restore deficiencies in their reading comprehension. At the same time, it
provides the ground for the successful teaching of relevant strategies and teaching interventions which aim
at increasing strategic reading relevant in readers of all levels. For these reasons, during the last decades,
the study of metacognition has attracted the interest of researchers and teachers. In the present article
we review the research in the area of metacognition particularly as it relates to the theory of reading
comprehension, on the one hand, and, on the other, to proposals for interventions that aim at teaching
metacognitive strategies and developing students’ metacognition and reading comprehension. In particular,
we clarify the meaning of metacognition, develop its role in the cognitive processing of written language
and its relationship with reading comprehension. We also review the research on teaching strategies and
applications of metacognitive research in practice. Finally we discuss the future directions of metacognitive
research.
Key words: Metacognition, Reading comprehension, Metacognitive strategies.
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